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Honduras ( B e l l z e ) (Ma lavass i -
Arosemena) 53 páginas 
Tercer curso i n t e n s i v o c e n t r o -
americano sobre técn icas de 
p l a n i f i c a c i ó n y eva luac ión de 
proyectos (Prospecto) 
11 páginas 
Tercer curso i n t e n s i v o c e n t r o -
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s o l i c i t u d de becas) 3 páginas 
Centroamér ica: S i t u a c i ó n dé l o s 
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de conformidad con l as d i spo-
s i c i o n e s d e l anexd A del- T ra -
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78 páginas 
Mejoramiento de l a h idremeteo-
r © l o g i a e h i d r o l o g í a en e l Is tmo 
Centroamericano 39 páginas y 
anexos 
I n v e s t i g a c i ó n sobre costos de 
e d i f i c a c i ó n de v i v i e n d a s 
47 páginas 
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La i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n r e g i o n a l 
de l a p l a n i f i c a c i ó n en C e n t r o -
amé r i c a 16 páginas 
C u l t i v o d e l a r r o z en áreas 
se lecc ionadas de Cent roamér ica 
1964/65 ( P r e l i m i n a r ) 31 págs« 
I n s t r u c t i v o para l a p resen tac i ón 
mecanograf iada de documentos de 
l a CEPAL 5 páginas 
La i n d u s t r i a l a t i n o a m e r i c a n a de 
f e r t i l i z a n t e s : S i t u a c i ó n a c t u a l 
y tendenc ias f u t u r a s 33 págs. 
O r g a n i z a c i ó n i n s t i t u c i o n a l de l a 
i n t e g r a c i ó n 8 páginas 
E s t u d i o sobre l a s p e r s p e c t i v a s 
d e l a c t u a l c a n a l de Panamá 
(Ambrozek) 132 páginas 
Coord inac ión de l a s e s t a d í s t i -
cas e i n v e s t i g a c i o n e s demográ-
f i c a s en e l I s tmo Cen t roamer i -
cano 64 páginas 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l sobre c a r r e -
t e r a s en México 
L i s t a de documentos de l o s Sub-
comi tés d e l CCE 23 páginas 
P a r t e d e l E s t u d i o Económico de 
América L a t i n a , 1965 ( D i t t o ) 
C u e s t i o n a r i o sobre c a r a c t e r í s -
t i c a s d e l c r é d i t o ag ropecuar io 
en Cent roamér ica y Panamá 
15 pág inas 
Cuar to curso i n t e n s i v o c e n t r o -
americano sobre t é c n i c a s de 
p l a n i f i c a c i ó n y e v a l u a c i ó n de 
p royec tes (Prospec to ) 6 págs« 
A n á l i s i s p r e l i m i n a r sobre 
cos tos de d iseños y c o n s t r u c -
c i ó n de c a r r e t e r a s en Cen t ro -
amér ica y Panamá (Ro jas) 
13 páginas 
* Documento p resen tado en i n g l é s también. 
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CEPAL/MEX/67/2 s / f 
C o t i z a c i ó n generá l para l a impre-
s i ó n de pub l i cac iones de l a s 
Naciones tínidas (Secc ión E d i t o r i a l ) 
6 páginas 
La economía de Panamá y l a cons-
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a n i v e l d e l mar 202 páginas 
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Sistemas Occidente y O r i e n t e de l 
INDE de Guatemala 62 páginas 
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Estado A c t u a l y pe rspec t i vas 
(Malavass i ) 16 páginas 
Con t ra tac i ón y venta de energ ía 
e l é c t r i c a d e l INDE a l a empresa 
e l é c t r i c a de Guatemala (Malavass i ) 
12 páginas 
I n s t r u c t i v o de mecanografía 
23 páginas 
P o s i b i l i d a d e s de cooperac ión 
económica e n t r e Honduras B r i t á n i c a 
( B e l i c e ) y pent roamér ica 
57 páginas 
2 8 / V I I / 6 6 í ^ E l c r é d i t o agropecuar io en Cent ro-
américa y Panamá. Cuadros e s t a -
d í s t i c o s 45 págs. anexo 15 págs. 
* Documento preparado para l a Pr imera Reunión de d i r i g e n t e s de c r é d i t « 
a g r i c o l a de América L a t i n a , Guatemala 1 a 6 de agosto de 1966. 
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t i o n i n Panaaaa ( F a k h r i Shehab) 
31 páginas 
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11/67 T ra tado sobre te lecomun icac iones 
e n t r e l a s Repúb l i cas de n icaragua» 
E l S a l v a d o r , Guatemala y Honduras 
S páginas 
22 /111 /67 F a c t i b i l i d a d Económica y F i n a n -
c i e r a de un M u e l l e P r o v i s i o n a l 
en P u e r t o Limón (Andrade) 
17 pág inas 
21 / IXX /67 Nota sobre Cent roamér ica para e l 
E s t u d i o Económico de Amér ica 
L a t i n a , 1966 ( V e r s i ó n p r o v i s i o n a l ) 
151 páginas 
2 0 / V I / 6 7 S o l i v i a : Algunos problemas d e l 
d e s a r r o l l o económico ( I n f o r m e 
p r o v i s i o n a l ) (Harvey) 82 págs. 
1 8 / V I I / 6 7 ^Panamá : La c o n s t r u c c i ó n de un 
c a n a l i n t e r o c e á n i c o a n i v e l d e l 
mar y e l d e s a r r o l l o de l o s r e c u r -
sos h i d r á u l i c o s y de l a e l e c t r i -
f i c a c i ó n (Arosemena) 4 páginas 
1 5 / V I I I / 6 7 E s t a d í s t i c a s de e n e r g í a e l é c t r i c a 
de Méx i co , 1966 ( V e r s i ó n c o n f i -
d e n c i a l ) V o l s . I y I I 65 págs. 
3 1 / V T I I / 6 7 Regu lac ión d e l s e r v i c i o e l é c t r i c o 
de Guatemala V o l s . I y I I 
182 pág inas 
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CEPAL/MEX/68/ 5/Rev. 2 
CEPAL/MEX/ 68/ 5/Add. 1 
CEPAL/MEX/68/6 
20 /X I /67 ^ In forme sobre l a Proveedur ía 
General de l a Repúbl ica de 
Honduras (Jiménez) 121 págs. 
s / f Centroamérica y Panamá: S í n t e s i s 
de datos bás icos e s t a d í s t i c o s de 
energ ía e l é c t r i c a (cuadros a 
n i v e l nac iona l ) y datos bás icos 
de empresas e l é c t r i c a s t i p o C 
10 páginas 
s / f Centroamérica y Panamá: Datos 
bás icos e s t a d í s t i c o s de energ ía 
e l é c t r i c a ( -uadros a n i v e l de 
empresa t i p o A y B ) . 17.págs. 
X I I / 6 7 Centroamérica y Panamá: I n f o r -
mación sobre l o s s istemas i n t e r -
conectados nac iona les (Jiménez) 
23 páginas 
11/68 E s t a d í s t i c a s bás icas de Cent ro -
américa (Para e l Es tud io Econó-
mico de América L a t i n a , 1967) 
61 páginas 
11/68 E s t a d í s t i c a s básicas de México 
(Para e l Es tud io Económico de 
América L a t i n a , 1967) 13 págs. 
9 / I I / 6 8 Programa de Traba jo para 1968/69. 
O f i c i n a de l a CEPAL en México 
30 páginas 
16/11/68 In forme de l a s e c r e t a r í a sobre 
' e l Programa de I n t e g r a c i ó n Eco-
nómica Centroamericana (mayo 
1967 - a b r i l 1968) 9 páginas 
17 / IV /68 Prospecto d e l V Curso I n t e n s i v o 
Centroamericano en Programación 
de l D e s a r r o l l o y P o l í t i c a Comer-
c i a l 18 páginas 
I I I / 6 8 Formu la r io para l a s e l e c c i ó n de 
candidatos 6 páginas 
15/111/68 Ideas bás icas para l a p repara-
c i ó n de un reglamento de c a l i f i -
caciones para l o s f u n c i o n a r i o s de 
a u t o r i d a d p o r t u a r i a de C o r i n t o 
(Andrade) 13 páginas 
CEPAL/MEX/68/ 7 1/69 
CEPAL/M¿¿/68/8 2 6 / X I I / 6 8 
\ í • 
CEPAL/MEX/68/9 I I X / 6 8 
CEPAL/MEX/68/10 X I I / 6 8 
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CEPAL/MEX/68/11 1 0 / I V / 6 8 
CEPAL/MEX/68/12 s / f 
CEPAL/MEX/68/13 V I / 6 8 
CEPAL/MEX/68/14 
CEPAL/MEX/68/15/Rev. l 1 3 / X I / 6 8 
CEPAL/MEX/68/16 XX/68 
E/CN. 1.2/CCE/355 
L i s t a s de documentos CEPAL/MEX, 
d e l CCE, de l o s Subcomi tés, . de 
l a s p u b l i c a c i o n e s impresas y de l o s 
FAO/CAIS y TAO/LAT 60 páginas 
An tep royec to de Reglamento d e l 
S e r v i c i o de P r a c t i c a j e y P i l o t a j e 
en Cent roamér ica ( V e r s i ó n p r e l i -
m ina r ) 11 páginas 
Costa R i c a : P l a n de e s t a b i l i z a -
c i ó n mone ta r i a propuesto por e i 
Banco C e n t r a l a l Gobierno C é n t r a l 
16 páginas 
P o s i b i l i d a d e s de cooperac ión eco-
nómica e n t r e B e l i c e (Honduras 
B r i t á n i c a ) y Cent roamér ica 
106 pág inas 
¡ f Breve reseña de l a s a c t i v i d a d e s de 
l a Subsede de l a CEPAL en México 
desde su c r e a c i ó n en 1951 has ta 
mayo de 1968 8 páginas 
Avance d e l comerc io r e g i o n a l de 
p roduc tos a g r í c o l a s ( V e r s i ó n p re -
l i m i n a r ) 17 páginas 
Algunos comentar ios a l P r o t o c o l o 
a l T ra tado Genera l de I n t e g r a c i ó n 
Económica Centroamer icana sobre 
medidas de emergencia de defensa 
de l a ba lanza de pagos 36 págs. 
Aspectos de l a s i n t e r r e l a c i o n e s 
e n t r e l a s tendenc ias d e l desa r ro -
l l o económico y l o s recursos 
humanos de Méx ico , Cent roamér ica 
y Panamá ( V e r s i ó n p r é l i m i n á t ) 
57 páginas 
Subsede de l a CEPAL en Méx ico . 
Programa de t r a b a j o para 1970-71 
84 páginas. _ 
E l d e s a r r o l l o de l a economía de 
N icaragua y s i t u a c i ó n compara t i va 
d e l pa ís en e l Mercado Común Cen-
t roamer i cano 99 páginas 
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El comercio regional de los produc-
tes agropecuarios en el Mercado 
Común Centroamericano (Harvey, 
Navarrete) 58 páginas 
fInforme de la Secretaría del CCE 
sobre el Mercado Común Centro-
americano (1966-68) 48 páginas 
Estadísticas básicas de Centroamérica 
Panamá y México, 1968 140 págs. 
Estadísticas básicas de México, 
1968 
La interconexión eléctrica en el 
Istmo Centroamericano (Caracterís-
ticas de centrales térmicas) (Richa) 
19 páginas 
Centroamérica y Panamá: Información 
sobre los sistemas interconect;ados 
nacionales 7 páginas 
Centroamérica y Panamá: Análisis 
del sector de energía eléctrica, 
1967-1?68 29 páginas 
Centroamérica y Panamá: Datos bási-
cos estadísticos de energía eléc-
trica 20 páginas 
Sigla sin asignar 
Prospecto del Sexto Curso Intensivo 
Centroamericano sobre Planes Opera-
tivos Anuales 18 páginas 
Cuestionarios dirigidos a las 
dependencias oficiales encargadas 
de los recursos mineros e hidro-
carburos (Chatenaud) 6 páginas 
Datos básicos estadísticos de ener-
gía correspondientes a las refine-
rías (Chatenaud) 23 páginas 
Anexo estadístico. Datos anuales 
por empresas 










15/IV/69 Consideraciones sobre la califica-
ción y clasificación a nivel nacio-
nal o regional de las empresas 
industriales en Centroamérica 
(Versión preliminar) (Fernández) 
15 páginas 
s/f Evaluación del Plan Piloto de 
Viviendas Experimentales en el 
Istmo Centroamericano (Cuestiona-
rio sobre aspectos sociales) 
(Alfonseca) 5 páginas 
25/V/69 ̂  Operación portuaria de los muelles 
nacional y provisorio de Puerto 
Limón, Costa Rica (Andrade) 
97 páginas 
7/III/69</ Clasificadores de comercio exterior 
por destino económico y origen 
industrial 62 páginas 
10/VI/69 Acuerdo de las reuniones extraordi-
narias de la CECLA (Comisión Espe-
cial de Coordinación Latinoameri-
cana) efectuadas del 7 al 14 de mayo 
de 1969 a nivel técnico, y del 15 
al 17 de mayo de 1969 a nivel minis-
terial 75 páginas -
l/VI/69 ̂  Honduras: Aspectos administrativos 
y contables del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcanta-
rillados (Comentarios) (Jiménez) 
58 páginas 
20/VII/69 Observaciones sobre la operación 
portuaria de Puerto Barrios, 
Guatemala (Andrade) 219 páginas 
VII/69 Istmo Centroamericano: Actividades 
principales de los organismos y 
empresas eléctricas y de la Misión 
Centroamericana de Electrificación 
y Recursos hidráulicos durante el 














14/VIII/69 Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México en materia de 
integración económica y comercio 
internacional (octubre de 1968 -
junio de 1969) 13 páginas 
15/VIII/69 fLa interconexión eléctrica en el 
Istmo Centroamericano; evaluación 
de interconexiones para sistemas 
eléctricos combinados: Guatemala-
E1 Salvador, El Salvador-Honduras, 
Nicaragua-Costa Rica, Costa Rica-
Panamá 147 páginas 
15/VIII/69 «^La interconexión eléctrica en el 
Istmo Centroamericano (Caracterís-
ticas de centrales hidroeléctricas) 
53 páginas 
IX/69 Instructivo de mecanografía 31 págs. 
X/69 V Datos sobre demanda, capacidad y 
nivel de servicio de la red vial 
del Istmo Centroamericano (L. Cfco) 
32 páginas 
25/XI/69 ^ Capacitación del personal adminis-
trativo y obrero de los puertos del 
Istmo Cen troamericano (Andrade) 
322 páginas 
25/XI/69 Subsede de la CEPAL en México. Pro-
grama de trabajo para 1970. Proyecto 
de programa de trabajo para 1971-72. 
Lineamientos generales de trabajo 
para 1973-74 95 páginas 
14/1/70 ̂  Datos informativos de 1969 sobre 
terminales portuarias centroame-
ricanas (Cuestionario) (Andrade) 
22 páginas 
1/70 Istmo Centroamericano: Reseña de 
actividades en el sector eléctrico. 
Segundo semestre de 1969 38 págs. 
V/70 Memorándum sobre algunos problemas de 
carácter social de la población salva-





CEPAL/MEX./ 70/8/Rev.l' VII/70 ^ 
CEPAL/MEX/70/9/ReVo2* 11/70 f 
CEPAL/MEX/70/10 1X1/ "/O 
CEPAL/MEX/70/11 VI/70 
CEPAL/MEX/70/12 
Estudio Económico Anual» 1969: Istmo 
Centroamericano: I. Guatemala, II. 
El Salvador, III,. Honduras, IV. 
Nicaragua, V. Costa Rica, VI. 
Panamá, VII. Estadísticas básicas de 
Centroamérica y Panamá 132 págs. 
Estudio Económico Anual, 1959: 
I. México, IX» Estadísticas básicas 
34 páginas 
Alternativas de interconexión de 
los sistemas eléctricos nacionales 
da Nicaragua y Costa Rica 
Coordinación de las operaciones de 
los puertos Santo Tomás de Castilla 
y Barrios, Guatemala (Andrade) 
151 páginas 
Apuntes sobre el desarrollo y la 
integración económica de Centro-
américa 56 páginas 
Informe sobre Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas al Programa 
Centroaraexicario de Integración 
Econòmica 129 páginas 
Listas de documentos CEPAL/MEX, del 
CCE, de los Subcomités, de FAO y 
TAO y de las publicaciones impresas 
113 páginas 
Centroamérica. Sector Industrial: 
Valor bruto de la producción y 
valer agregado, 1950-68 (Tomasini) 
33 páginas 
21/VII/70^Posibilidades de interconexión de 
los sistemas eléctricos de algunos 
países del Istmo Centroamericano 







Documento presentado también en inglés. 
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CEPAL/MEX/ 71/ 2*** 1/71 
Istmo Centroamericano: Reseña ce 
actividades en el sector eléctrico. 
Primer semestre de 1970 13 págs. 
Los problemas del Mercado Común 
Centroamericano en 1969-70 
Aspectos promocionales. Fondo de 
expansión (Morera), (Este documento 
no fue hecho en esténcil ni en ditto) 
Subsede en México de la CEFAL, Pro-
grama de Trabajo para 1971. Programa 
provisional de trabajo para 1972 y 
1973, (Inglés) 
Sigla sin asignar 
Actividades de la Subsede en México 
de la Comisión Económica para 
América Latina, 1970 33 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México en materia de inte-
gración económica y comercio inter-
nacional (julio de 1969 a junio de 
1970) 
Comentarios sobre las necesidades de 
adiciones en generación para el 
sistema nacional interconectado de 
Guatemala en el periodo 1970-80 
Listas de documentos CEPAL/MEX, del 
CCSj de los Subcomités, de FA0 y 
TA0 y de las publicaciones impresas 
Consideraciones sobre la situación 
del empleo en Centroamérica (Ver^ 
sión provisional) (Hodara) 50 págs. 
20/XI/70 
* Versión revisaba con el titulo "El Mercado Común Centroamericano y sus 
problemas recientes", y con las siglas E/CN,12/CCE/363/Rev.l; 
E/CN/12/885. 
* * No se iniaieografió. 












Notas sobre el Istmo Centroameri-
cano para el Estudio Económico de 
América Latiría, 1970 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Tercer trimestre 
de 1970) 11 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Cuarto trimestre 
ds 1970) 17 páginas 
Istmo Centroamericano: Reseña de 
actividades en el sector eléctrico. 
Segundo semestre de 1970 32 págs. 
Nota sobre México para el Estudio 
Económico de América Latina, 1970 
La Unión Aduanera en Centroamérica 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Primer semestre 
de 1971) 15 páginas 
Instructivo referente a la celebra-
ción de reuniones de la CEPAL en el 
Istmo Centroamericano 
La política industrial en el des-
arrollo económico de México (Versión 
provisional) 275 páginas 
La política industrial en el des-
arrollo económico de México. Anexo 
Estadístico (Versión provisional) 
141 páginas 
Información para la evaluación pre-
liminar del sector energético 
(petróleo y derivados) del Istmo 
Centroamericano 45 páginas 
* Versión resumida con la sigla CEPAL/MEX/71/22„ 
** No se mimeografió. 











CEPAL/MEX/71/22 ** XI/71 
Técnicas de dirección y de eva-
luación de proyectos del Sector 
Eléctrico. Prospecto del Octavo 
Curso Intensivo Centroamericano 
8 páginas. 
El desarrollo de América Latina y 
la Conferencia Naciones Unidas/ 
Organiaación Consultiva Marítima 
Intergubernamental (ONU/OCM) sobre 
el transporte internacional en 
contenedores (Andrade) 
Nota sobre la reestructuración del 
Mercado Común Centroamericano 
(Ibarra) 14 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Segundo trimestre 
de 1971) 18 páginas 
Notas sobre la incidencia del 
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economía hondureña 
Istmo Centroamericano; Reseña de 
actividades en el sector eléctrico 
(Primer semestre de 1971) 15 pág 
Actividades de la subsede de la 
CEPAL en México (Tercer trimestre 
de 1971) 27 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
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(De la Ossa) 
Centroamérica: Clasificación de 
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extetno común con base en la Nomen 
datura Arancelaria de Bruselas 
(Liebich) (Volúmenes I y II) 
206 páginas 
Bases para el establecimiento de 
una Unión Aduanera entre los paíse 
centroamericanos (Versión prelimi 
nar) (De la Ossa) (no se mimeo-
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Disposiciones, acuerdos y biblio-
grafía sobre Unión Aduanera 
(De la Ossa) 59 páginas 
Estudios sobre agua subterránea en 
el valle de Guatemala (Jovel) 
29 páginas 
SiLuación y perspectivas del empleo 
juvenil en el Istmo Centroamericano 
(Hodara) 68 páginas 
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rica Latina, 1971 27 páginas 
El Salvador: Notas para el estudio 
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26 páginas 
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III/72 Listas de documentos CEPAL/MEX/, 
del CCE, de los Subcomités, de 
FAO y TAO, y de las publicaciones 
impresas 28 páginas 
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III/72 Honduras: Notas para el estudio 
económico de América Latinas 1971 
28 páginas 
XIX/72 Guatemala: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
29 páginas 
III/72 Nicaragua: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
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1X1/72 México: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
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III/72 Panamá: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
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III/72 Costa Rica: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1971 
23 páginas 
III/72 Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México, Primer trimestre 
de. 1972 27 páginas 
IV/72 Istmo Centroamericano: Reseña de 
actividades en el sector eléctrico. 
Segundo semestre 1971 (Richa) 
54 páginas 
IV/72 Situación actual y perspectivas del 
desarrollo industrial de Centro-
américa (Guha) 26 páginas 
V/72 S Centroamérica: Estadísticas básicas, 
1971 50 páginas 
VI/72 ̂  El desarrollo de la energía eléc-
trica en Centroamérica, 1970-80 
(Carrillo) 49 páginas 
V/72 Programación de inversiones del 
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Observaciones sobre la libre movi-
lidad de la mano de obra en el 
Mercado Común Centroamericano 
(Rodara) 24 páginas 
Notas sobre el papel y el programa 
de trabajo de la CEPAL (Sólo para 
uso interno) 7 páginas 
Istmo Centroamericano: Cuestionario 
sobre refinación, ventas y aspectos 
financieros de los combustibles 
derivados del petróleo (Montaño) 
6 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México, Segundo trimestre 
de 1972 32 páginas 
Aspectos de la planificación social 
en Centroamérica (Rodara) 33 págs. 
Subsede de la CEPAL en México. 
Resumen y orientación de activi-
dades, relaciones institucionales 
y problemas de administración 
(Morera) 222 páginas 
Informe del Noveno Curso Intensivo 
Centroamericano sobre programación 
de inversiones y programación indus-
trial (Jiménez) 19 páginas 
Análisis preliminar de la situación 
administrativa, económica y finan-
ciera de la Cía. de Luz y Fuerza 
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59 páginas 
Proyecto de solicitud de asistencia 
técnica al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
para realizar estudios sobre el 
desarrollo del sistema eléctrico 
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Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (Tercer trimestre 
de 1972) (Jiménez) 22 páginas 
Aprovechamiento de los recursos 
hidráulicos en Centroamérica, 1970 
a 1980 (Jovel) 46 páginas 
Istmo Centroamericano: Reseña de 
actividades en el sector eléctrico. 
Primer semestre de 1972 (Richa) 
27 páginas 
Programa de trabajo de la Subsede 
de la CEPAL en México para 1973, 
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XI/72 ^ Actividades de la Subsede en México 
de la Comisión Económica para 
América Latina, 1972« 36 páginas 
X1I/72 Actividades de ls Subsede de la 
CEPAL en México. (Cuarto trimestre 
de 1972c) 25 páginas 
IX/73 Listas de documentos CEPAL/MEX, del 
CCE, de los subcomi tés de FAO y. OCT 
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35, 18, 28, 77 y 18 páginas. 
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11/73 Guatemala: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1972 
25 páginas 
11/73 Nicaragua: Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1972 
22 páginas 
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25 páginas 
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económico de América Latina, 1972 
25 páginas 
Panamá: Notas para el estudio eco-
nómico de América Latina, 1972 
24 páginas 
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Istmo Centroamericano: Cuestionario 
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operativos anuales. Prospecto 
10 páginas 
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desarrollo (Pedrao) 40 páginas 
México: Política de empleo (Ibarra) 
México: La industria en el programa 
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Normas y procedimientos de admi-
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Unidas aplicables a los cursos 
centroamericanos 11 páginas 
Bases para una estrategia del des-
arrollo económico y social de 
Honduras (Guha y Ramos) 
Centroamérica: Incidencia arance-
laria de algunos productos impor-
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Actividades de la Subsede de 1.a 
CEPAL en México (primer semestre 
de 1973) 31 páginas 
Aprovechamiento de aguas subterrá-
neas para riego en el Valle de 
Sébaco, Nicaragua 32 páginas 
La interconexión eléctrica 
Guatemala-El Salvador. I, Análisis 
de la factibilidad de la inter-
conexión del sistema Central de 
Gua teníala y el sistema CEL ele 
El Salvador 53 páginas 
La interconexión eléctrica 
Guatemala-El Salvador. II. Inci-
dencia en la interconexión del 
aumento de los precios de los com-
bustibles derivados del petróleo 
y de dos alternativas del' programa 
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Informe del Décimo Curso Intensivo 
Centroamericano sobr^ Técnicas'de 
Programación y planes operativos 
anuales 11 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (tercer trimestre 
de 1973) 24 páginas 
Actividades de la Subsede de la 
CEPAL en México (cuarto trimestre 
de 1973) 24 páginas 
Actividades de la Subsede en México 
de la Comisión Económica para 
América Latina, 1973 33 páginas 
Informe sobre los .principales acon-
tecimientos ocurridos en el Mercado 
Común Centroamericano durante 1973 
13 páginas 
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Evaluación del programa de trabajo 
de la Subsede de la CEPAL en México, 
1973 41 páginas 
El desarrollo de la pequeña empresa 
en el marco de la descentralización 
urbana. La experiencia de Nicaragua 
(Guha) 10 páginas 
Justificación de un programa de des-
arrollo y financiamiento agrope-
cuario a base de riego en Centro-
américa durante la década de los 70 
16 páginas 
Listas de documentos CEPAL/MEX, del 
CCE, de los Subcomités, de la OCT 
y de las publicaciones impresas del 
CCE y del ILPES (General) 168 págs. 
Disponibilidad de agua subterránea 
para riego en los valles de Nacaome 
y Alianza, Honduras (Restringido) 
(Jovel) 14 páginas 
Guatemala: Notas para el Estudio 
Económico de América Latina, 1973 
(Limitado) 26 páginas 
El Salvador: Notas para el Estudio 
Económico de América Latina, 1973 
(Limitado) 32 páginas 
Honduras: Notas para el Estudio 
Económico de América Latina, 1973 
(Limitado) 28 páginas 
Nicaragua: Notas para el Estudio 
Económico de América Latina, 1973 
(Limitado) 32 páginas 
Costa Rica: Notas para el Estudio 
Económico de América Latina, 1973 
(Limitado) 32 páginas 
Panamá: Notas para el Estudio Eco-
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Términos de r e f e r e n c i a para l a 
e l a b o r a c i ó n de un e s t u d i o de i n t e r -
conex ión e l é c t r i c a en e l I s tmo 
Centroamer icano ( i i i t i t & d b ) (Mora les) 
49 páginas 
J u s t i f i c a c i ó n para l a adopc ión de 
una p o l í t i c a y para l a f o r m u l a c i ó n 
de un programa r e g i o n a l de desar ro -
l l o ag ropecua r i o a base de r i e g o 
( R e s t r i n g i d o ) 43 páginas 
P roducc ión y c o m e r c i a l i z a c i ó n de 
f r u t a s y h o r t a l i z a s en E l Sa lvador 
( R e s t r i n g i d o } (Harvey) 121 págs. 
Programa de t r a b a j o . Segundo semes-
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Cent roamér ica : Eva luac i ón d e l 
impacto de l a c r i s i s de ene rg ía en 
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P roducc ión y c o m e r c i a l i z a c i ó n de 
f r u t a s y h o r t a l i z a s en Guatemala 
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l a t i n o a m e r i c a n o s ( R e s t r i n g i d o ) 
27 páginas 
P lan teamien tos y p o s i b l e s medidas 
en t o r n o a l problema d e l d e s a r r o l l o 
e q u i l i b r a d o en Cent roamér ica 
( R e s t r i n g i d o ) (Rosen tha l ) 4 2 p á g s . 
Apuntes sobre l a p o s i b i l i d a d y con-
v e n i e n c i a de convocar a l Comité de 
Cooperac ión Económica d e l I s tmo 
Centroamer icano a una r e u n i ó n 
( R e s t r i n g i d o ) 9 páginas 
Algunos f a c t o r e s ex te rnos que 
a f e c t a n e l movimiento de i n t e g r a -
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